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日本の伝統文化である「からくり人形」を動画で取り上げ，その技術のすぱら
さを感じるとともに，その動きをプログラミングする現代の技術のすばらしさ
比較し，アナログとデジタルの違い，良さ，などを考えるきっかけとする。
ここが，本時を伝統文化教育の授業であるととらえるポイントである。
（題材としての伝統文化教育のとらえ）
また，ロボットが向きを変える必要性を，日本が力を入れているスポーツの
つであるバレーボールのレシーブの技術になぞらえて説明する。なぞら
???
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